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1 Le  n° 105-106  de  mai-août  1999  comprend  un  travail  de  Joël  Ravier  sur  " Alexandre
Carlier, premier inspecteur de l'instruction primaire du département du Nord ". Le n° 107
de  septembre-octobre  1999  contient  lui,  une  contribution  de  Fabrice  Masanès  sur
" Réalisme et propagande anticommunarde : le fichier de Bertall ".
Renseignements : Éditions Floréal, BP 872, 27008 Évreux cedex.
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